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RESUMEN  
El trabajo se desarrolló en  la Finca El salado en la vereda San Francisco del municipio de 
Pamplona de septiembre a noviembre de 2016. El objetivo fue proponer alternativas 
agroecológicas para hacer mejoras en la sostenibilidad de la finca, a partir de la identificación de 
sus problemas principales desde el punto de vista económico, social y ecológico. Se trabajó en la 
identificación de los problemas siguiendo la metodología MESMIS, definiendo las dimensiones 
económica, social y eologica  y los diferentes criterios de productividad, estabilidad, 
autosuficiencia, resiliencia y equidad.  Aunque desde el punto de vista de la productividad 
económico la Finca el Salado presenta viabilidad,  están presentes muchos problemas con la 
autosuficiencia, la estabilidad, la resiliencia y equidad económica que comprometen su 
sostenibilidad del agroecosistema. En la estabilidad y resiliencia ecológicas  se concentran los 
mayores problemas de la finca debido a la gran cantidad de agroquímicos que se emplean y que 
pueden afectar a la finca y otras que están a alturas inferiores en la vereda.  El equipo  de trabajo 
identificó un grupo de alternativas agroecológicas que permitirían mitigar a mediano y largo 
plazo los problemas ambientales que pudieran generase con el agua, el suelo y la biodiversidad. 
Palabras clave: agroecosistema, problemas, sostenibilidad, contaminación ambiental. 
 
ABSTRACT 
The work was developed in the farm El Salado located in the Sidewalk San Francisco, 
municipality of Pamplona from September to November of 2016. The objective was to propose 
agroecological alternative to make improvements in the sustainability of the farm, starting from 
the identification of its main problems from the economic, social and ecological point of view. 
The identification of the problems was making following the methodology MESMIS, taking in to 
account the economic, social and ecological dimension of the development, as the same as their 
properties: productivity, stability, self-sufficiency, resiliency and equity. Although, from the 
point of view of the economic productivity the farm El Salado presents viability, they are present 
many problems with the self-sufficiency, the stability, the resilience and equity from the 
economic point of view that commit the sustainability of the agroecosystem. On the stability and 
ecological resilience concentrate the highest problems in the farm due to the great quantity of 
agrochemicals that they are using, and that they can affect others farms that are to lowest heights 
in the sidewalk.  The work team identified a group of agroecological alternatives that would 
allow to mitigate to medium and long term the environmental problems that they could generate 
with the water, the soil and the biodiversity. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
Las recientes tendencias indican que la incorporación de principios científicos de manejo del 
ecosistema a las prácticas de manejo agrícola puede fortalecer la producción de cultivos 
especialmente los rendimientos. La producción sostenible de cultivos está dirigida a maximizar 
las opciones de intensificación de producción agrícola, por medio del manejo de los servicios de 
biodiversidad y de ecosistemas (FAO, 2012). 
El Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando 
Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) es una herramienta metodológica que: Ayuda a 
evaluar la sustentabilidad de sistemas de manejo de recursos naturales, con énfasis en el contexto 
de los productores campesinos y en el ámbito local, desde la parcela hasta la comunidad. Brinda 
una reflexión crítica destinada a mejorar las posibilidades de éxito de las propuestas de sistemas 
de manejo alternativos y de los propios proyectos involucrados en la evaluación Maseras et al. 
(2001). Este desarrollo agrícola implica a la administración de varios recursos adicionales a los 
cultivos y esto también puede llegar a afectar los aspectos de la vida social humana que se pueden 
encontrar en los indicadores sociales donde se evalúa un ecosistema y van mucho más allá del 
aumento de la producción (Toledo, 2007) y utilización de sistemas SCADA  (Gelves Diaz & 
Sanchez Molina, 2012).  
 
El manejo agroecológico de un sistema agrícola aspira, entre otros, lograr la diversificación 
espacial y temporal del cultivo, la integración entre la producción animal y vegetal, y el 
mantenimiento de los recursos naturales optimizando el uso agrícola de los mismos (Altieri, 
1994). Las Naciones Unidas proclamaron en septiembre de 2015 los 15 objetivos para el 
desarrollo sostenible y donde se recogen varios relacionados con el campo como son el 
relacionado con e lagua, la producción y consumo responsable y la protección de la vida terrestre 
el cula fue acogido por el gobierno colombiano (ONU, 2015). 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente es importante evaluar el manejo de los recursos 
naturales, productivos, humanos y de capital a nivel de agroecosistema y  de fincas campesinas. 
Existe la problemática de que este tipo de evaluación es escasa  en fincas del  el municipio de 
Pamplona lo que no permite tomar acciones  para el logro de mayor sostenibilidad con el uso 
eficiente de energías renovables diversos (Díaz Rodríguez, Pabon Fernandez , & Torres Chavez, 
2012). 
El objetivo del presente trabajo fue proponer alternativas agroecológicas para hacer mejoras en la 
sostenibilidad de la finca El Salado, Vereda San Francisco Municipio de Pamplona, a partir de la 
identificación de sus problemas principales desde el punto de vista económico, social y ecológico 
fundamentado en estudios anteriores como  (Sanchez Dams 2013). 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El trabajo se desarrolló en  la Finca El salado la Vereda San Francisco en la vereda San Francisco 
del municipio de Pamplona de septiembre a noviembre de 2016. La Finca está enclavada  la 
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temperatura de 14-18 °C y cuenta con 12 hectáreas dedicadas  a la producción agrícola y 
pecuaria. 
Se realizó una evaluación de los problemas y las posibles alternativas agroecológicas para hacer 
mejoras en la sostenibilidad de la misma  
 Se siguieron los siguientes pasos sugeridos por la metodología MESMIS (Maseras,  1999)  
1) Determinación del objeto de la evaluación. Se definieron los  sistemas de manejo que se 
han de evaluar, sus características y el contexto socio ambiental de la evaluación. A través 
de la información brindada por la Alcaldía de Pamplona 
2) Determinación de las fortalezas y debilidades que pueden incidir en la sustentabilidad de 
los sistemas de manejo que se van a evaluar. 
3) Se realizó una selección  de los indicadores más importantes  a evaluar.  
4) Medición de indicadores. Este paso se realizó una evaluación grupal en la finca, debate 
por indicadores e intercambio con los miembros de la familia. 
5) Presentación e integración de resultados. Se realizó un Taller de debates en seis grupos de 
trabajo y después en plenario. 
6) Conclusiones y recomendaciones. Por último, se realizaron y se aprobaron las alternativas 
más importantes para proponer e implementar en la mejoras para lograr mayor 
sustentabilidad de los sistemas de manejo, así como para mejorar el proceso mismo de 
evaluación. 
Para los problemas y las alternativas de solución de agroecosistema se dividieron en 6 grupos en 
donde cada grupo identifico un problema de la finca El Salado para luego dar una solución o 
alterativa a este problema. Luego de esto, 3 grupos que estaban evaluando la finca, tuvieron en 
cuenta los tres indicadores para profundizar en el  desarrollo ecológico, económico y social. 
El modelo para el informe resumen respondió a los conceptos básicos desarrollados en 
Centroamérica por Hünenemeyer et al., (1997) para el  análisis de la sostenibilidad, resultando 
en una matriz 3 x 5 (dimensiones de del desarrollo sostenible x propiedades de los 
agroecosistemas (la productividad la autosuficiencia, la estabilidad, la resiliencia y la equidad)). 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Los principales problemas identificados durante el trabajo grupal en relación a la dimensión de 
desarrollo económica y las cinco propiedades en estudio aparecen en la Tabla  1. La finca tiene 
un nivel de ingreso notable  apartir del cultivo de la mora, pero presenta otros problemas que no 
son favorables para la mayor viabilidad económica del agroecosistema.   
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Los problemas detectados desde el punto de vista social (Tabla 2) aunque no reflejan un estado 
de insatisfacción de la familia en cuanto al acceso a los servicios básicos, si ponen de manifiesto 
situaciones que pudieran mejorarse y sobre todo problemas de resiliencia y equidad social entre 
los asociados.     
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Los problemas ecológicos de la finca se concentraron en la calidad del suelo, el agua, y la 
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el control de las plagas, enfermedades y malezas. También se detectaron problemas con el 
manejo de la diversidad animal y vegetal en la finca. Estos aspectos afectan de una forma u otra 
las cinco propiedades de esta dimensión en el agroecosistema (Tabla 3).  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Los problemas detectados afectan tres de los recursos que aparecen en los objetivos de la ONU 
(2015) para el desarrollo sostenible, agua, suelo y la vida sobre la tierra.  
El equipo de trabajo propuso un grupo de alternativa para mejorar la economía de la finca que 
estás encaminadas al  aumento de la biodiversidad,  la eficiencia energética, la disminución de las 
dependencia de los recursos externos y ganar en capacidad de respuesta a las variaciones del 
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ESTABILIDAD RESILIENCIA EQUIDAD 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Desde el punto de vista social se realizan propuestas que permitan mejorar la autosuficiencia 
alimentaria de la familia y  entre los miembros de la asociación, mejoras en la diversidad de 
especies que repercuta en el balance dietético de los miembros de la familia y de otras familias 
dentro de la comunidad. De igual forma buscar soluciones al transporte y al acceso a la educación 
de los niños y otras personas (Tabla 5). 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En la dimensión ecología fue donde más alternativas agroecológicas se propusieron para mejorar 
la calidad y la fertilidad del suelo y su conservación en el tiempo. De igual forma el cuidado, uso 
eficiente y conservación de la calidad del recurso agua (Tabla 6). 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Varias alternativas se propusieron desde el punto de vista del rediseño de la finca y el aumento de 
la diversidad de especies de animales y vegetales, estas últimas teniendo en cuenta  todas las 
bondades que presentan los árboles y las plantas en general en la conservación del suelo, la 
estabilidad del clima, la protección del agua y el equilibrio del agroecosistema para mantener 
activos todos los factores de regulación natural de los agentes nocivos, como la alelopatía, los 
biocontroladores de plagas, los antagonistas y los bioeoestumulantes. 
La productividad de un agroecosistema está directamente relacionado con la magnitud del flujo 
de nutrientes, la inmovilización y conservación, que a su vez depende el suministro continúo de 
materia orgánica y le da actividad biológica del suelo. Existen muchas alternativas para la 
disminución de químicos los cuales afectan la actividad biológica del suelo. Para la protección y 
conservación de la superficie del suelo hay que tener un buen manejo de la cubierta vegetal 
mediante el uso de los cultivos de cobertura (MUERTAS), prácticas de cero labranza es una 
medida eficaz para la conservación de suelo y el agua, además reducen el deterioro de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (Acevedo, 2009). 
La preservación e integración de la biodiversidad depende de la eficiencia de nutrientes y la 
estabilidad frente al ataque de plagas y enfermedades dependen de la cantidad y tipo de 
diversidad presente, los cuales tiene muchos controles ecológicos y se dieron a conocer muchos 
de ellos como alternativas de solución; tanto la diversidad funcional como la estructural pueden 
incrementarse por el uso de policultivos, de sistemas agroforestales, de sistemas mixtos con 
cultivos y animales. Los cuales no tiene implementado y está perdiendo aproximadamente 9 o 8  
hec sin implementar ningún tipo de cultivo en la finca. 
Esta finca económicamente es sustentable, pero ecológicamente presenta problemas con el 
recurso agua, suelo y biodiversidad que están estrechamente relacionados con los objetivos del 
desarrollo sostenible (ONU, 2015)  
 
IV. CONCLUSIONES  
 
Aunque desde el punto de vista de la productividad económico la finca el Salado presenta 
viabilidad,  están presentes muchos problemas con la autosuficiencia, la estabilidad, la resiliencia 
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En  la estabilidad y resiliencia ecológicas  se concentran los mayores problemas de la finca 
debido a la gran cantidad de agroquímicos que se emplean y que pueden afectar a la finca y otras 
que están a alturas inferiores en la vereda.  
El grupo de trabajo identificó un grupo de alternativas agroecológicas que permitirían mitigar a 




 Aumentar la biodiversidad de esta finca, por todas las vías posibles, policultivos, 
reforestación,  cerca viva, sembrando leguminosas permitan la fijación de nitrógeno y 
amentará la biodiversidad agrícola y la protección de la microflora y fauna benéfica. 
 Realizar un manejo y conservación adecuado del suelo y distribución de él, así poder 
obtener una mayor productividad estabilidad y equidad. 
 Lograr más interacciones entre componentes y reducir los gastos y no depender tantos 
recursos externos. 
 Mejorar el uso y conservación del agua, con mayor eficiencia del el sistema de riego y 
mejorar el sistema de drenaje superficial.  
 Establecer todas las medidas culturales, genéticas, etológicas, físicas, de productos 
alelopáticos y de control biológico que permitan la reducción de los plaguicidas químicos    
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